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    2001 was a disaster-ridden year. While "9.11" terror attack in 
USA made people not yet recovered from a fright, a series of 
financial fraudulent practices affairs such as Enron firm in 
securities market were frequently exposed to the public; The 
incidents of making the fake such listed companies as Guangxia 
(Yinchuan) Industry Co., Ltd, Macat Co., Ltd, Dawn Shareholders Co., 
Ltd and Lantian Shareholders Co., Ltd, etc. happened in succession 
in our country. The false account incidents not only made investors 
suffer heavy losses, but also shaken the foundation stone of steady 
development of the securities market --investors' confidence. At 
one time, the CPAs had become the person--the target of public 
criticism, and " Economic Police " endured the bitterness of the 
trust crisis to the fullest extent. In this year, the national CPA 
trade was severely afflicated. In the whole country, five CPAs firms 
were refused to pass the 2000-2001 licence annual check of the 
securities and futures. Three firms had their securities & futures 
licence withdrawn, among which one was cancelled. Because providing 
serious unfounded audit report specially for Macat optics & 
electronics Co., Ltd.(hereafter referred to as Macat Co., Ltd), H 
accounting firm(hereafter referred to as H firm) which was one of 
the there firms in S city, hadn't passed through the licence annual 
check and had its securities licence withdrawn. After the case of 
Macat Co., Ltd happened, H firm was suffered: H firm ever had 25 
listed companies' annual report audited, ranking the 10th of having 
the number of listed company clients in the whole country, and its 
business income ranked the second in S city in 2000. But nowadays, 
the big firm fell down in the condition hard to carry on. Then, how 
did the H firm expand itself and how did this big but powerless 
accounting firm leave hidden danger to auditing failure? How is the 
situation of the case of Macat Co., Ltd that H firm was suspected 
of being involved in and influence suffered? Which tactics had Macat 
Co., Ltd taken in its financial practicing fraud? Which reasons are 
ones to result in auditing failure? What is we warned of from the 
case of this auditing failure? This text carries on the discussion 














mistakes, the teachers of the funeral affairs ". The ones that I 
wish that H firm's auditing failure leaves for us not the haze not 
getting rid of completely, and still leaves for us the lessons that 
can be drawn and warnings. 
  
    The content of every chapter of this text is as follows:   
 
    In Chapter one, basic situation of establishment of H firm by 
reforming system jointly and its operation makes an introduction. 
The text points out the problems that exist in operation of such 
a big scale H firm, including lacking unified partnership idea, 
having not set up and carried out powerful quality control system, 
having not formed the effective mechanism of distribution of 
interests, and not fulfilling the division of labor and coordination 
of work between the partners, etc., which leave the hidden danger 
for the auditing failure in the future. Secondly, It states the basic 
situation of Macat Co., Ltd, service offered by H firm for Macat 
Co., Ltd, and the simple course of H firm being suspected of being 
involved in the case and its influence.  
    Chapter two has explained the purpose and masterstroke that 
Macat Co., Ltd takes the financial practicing fraud, and compared 
and explained the main financial data in the period of practicing 
fraud. The tactics of financial practicing fraud have been 
perspected omni-directionally. The text also analyzes the purposes 
corresponding to the various kinds of tactics of financial 
practicing fraud while perspecting main tactics of financial 
practicing fraud.  
    The text in Chapter three has analyzed the reasons resulting 
in the auditing failure of H firm. It points out that its auditing 
failure is related with H firm and its relevant CPAs who haven't 
audited according the China’s Independent Auditing Standards, and 
the partners being incompetent, and quality control system losing 
efficiency and the interests being driven. And the auditing failure 
also has something to do with the issuer's practicing fraud, 
specific operation environment, the aureola held by Macat Co., Ltd 
and the governmental documents with the title in red characters. 
Meanwhile, through the case of auditing failure that H firm makes, 














the measures to solve the relevant problems.  
 























全国 5 家不予通过 2000——2001 年度证券许可证年检，被收回证券许可
证的会计师事务所中独占 3 家，其中 1 家被撤销。H 会计师事务所（以下
简称 H 所）是 S 市这三家所之一，因为麦科特光电股份有限公司（以下
简称麦科特）出具严重失实的审计报告，没有通过证券许可证年检，被收
回了证券许可证。麦科特案发，H 所惨遭重创：从曾审计 25 家上市公司
年报，排名当年全国审计上市公司家数第 10、2000 年业务收入排名 S 市
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第一章 H 所及其涉嫌麦科特案概况 
 
第一节  H 所概况 
 
一、 借力联合改制，H 所上了规模 
1997 年 S 市在我国率先进行了会计师事务所体制改革。为了建立与社
会主义市场经济相适应，与国际惯例相衔接的注册会计师行业新体制，S




1997 年 12 月 31 日前必须完成改制，逾期未改的，取销其执业资格；提倡
和鼓励多家事务所合并和重组，通过改制促进会计师事务所联合，上规模、
上水平。 
H 会计师事务所（以下简称 H 所）是 1998 年 1 月 1 日由原 T 会计师
事务所（以下简称 T 所）和原 K 会计师事务所（以下简称 K 所）通过联合
改制，采用新设合并方式设立的。原 T 所成立于 1993 年 6 月 9 日，主管单
位是 S 市审计局，具有中央国企审计、外债外汇审计、资产评估等资格，
员工 70 余人，虽然成立时间不长，但发展较快，是全国百强所之一；原 K
所成立于 1984 年 11 月 15 日，具有证券审计、基本建设预决算审计等资格，























联合改制使 H 所上了规模：有合伙人 10 名，注册资本人民币 400 万元
（文中未注明货币币种的均指人民币），员工 120 余人，承继了原 K 所的证
券审计资格。在 S 市改制之后，我国的其他地方也正酝酿会计师事务所的





二、 H 所运作的基本情况 
1998 年是联合改制后的第一年，H 所基本沿袭了过去全民所有制会计
师事务所的做法。首席合伙人专职统管人、财、物和业务承接，履行过去
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业务报告由合伙人签发，标准部由非合伙人分管，各业务部门享有独立的
人事、财务权。这一办法极大地调动了合伙人承做业务的积极性和主动性，
1999 年业务收入较上年增长了一倍多，2000 年业务收入更是排到了 S 市的
第 2 名（排在第 1 的是一家合资所的分所）。但是，分账核算在解决了如何
调动合伙人的积极性之后，却没解决事关 H 所持续发展的一系列重大问题。 







































员会只对 H 所的 高权力机构——合伙人会议负责。这种制度安排是合理
的，但问题是所有委员都是兼职的，无人来履行相应的职责。因此，这一
分工实际上徒有虚名，没有发挥其应有的作用。 
从 1999 年开始 H 所基本上形成了“分灶吃饭，各自为政”的格局。尽
管通过联合有了一定规模，但并未同时上水平、上档次，这与联合改制的
初衷完全背离，同时也辜负了积极倡导和支持联合的原主管单位领导的希
望，为日后麦科特审计失败事件留下了隐患。实际上，H 所正是在 1999 年
初承接麦科特改制审计业务。这应该不是纯属巧合，部门合伙人利益的驱
动起了相当重要的作用。 
第二节 H 所涉嫌麦科特案概况 
一、 麦科特的基本情况 
据上市公告书披露，麦科特成立之初名为麦科特集团机电开发总公司，
系经惠州市人民政府惠府办函[1993]252 号文批准，于 1993 年 2 月 19 日设
立的联营公司，注册资本 688 万元。1994 年 9 月更名为麦科特集团光学工
业总公司。同年 10 月经惠州市人民政府办公室以惠府办函[1994]222 号文
批准进行规范化操作，变更为有限责任公司①。1995 年 11 月经惠州市人民
                                                        
①根据惠市检刑诉字（2002）31 号:1999 年 1 月中旬，券商提出并确定将麦科特集团光学工业总公司
虚假变更为麦科特集团光学有限公司，再改制为麦科特光电股份有限公司作为上市主体。因此，麦
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政府办公室以惠府办函[1995]226 号文批准股东及出资比例分别变更为：麦
科特集团公司（现为麦科特集团有限公司）51%、惠州市益发光学机电有
限公司 27.29%、惠州市科技投资有限公司 16%、新标志公司 3.81%、麦科
特集团制冷工业总公司（后改为麦科特集团制冷有限公司）1.9%①。1998
年 12 月更名为麦科特集团光学有限公司。 
1999 年 3 月 19 日，经广东省人民政府粤办函[1999]121 号文及广东省
体改委粤体改[1999]019 号文批准，由麦科特集团光学有限公司变更为麦科
特光电股份有限公司，以麦科特集团光学有限公司截止 1998 年 12 月 31 日
经审计的净资产 11,000 万元按 1∶1 的比例折合成 11,000 万股，原股东及
持股比例不变。 
经中国证监会发行字[2000]100 号文批准，于 2000 年 7 月 21、22 日分
别在深圳证券交易所以向一般投资者上网发行和向二级市场投资者配售相
结合的方式成功发行 7,000 万股人民币普通股（A 股），每股发行价为 7.68
元，募集资金净额 52,000 万元，本次发行后，总股本为 18,000 万股。2000
年 8 月 7 日，7,000 万股流通股在深圳证券交易所上市。2001 年 4 月实施资
本公积转增股本，转增后总股本为 32,400 万股。 
麦科特唯一的控股子公司麦科特（惠州）光学机电有限公司（以下简
称光机电）为中外合资企业，注册资本 1,808 万元港币，其中麦科特占 75%，
（香港）扩达工程服务有限公司占 25%。光机电是麦科特的生产主体，是
其发行上市时虚假主营业务收入、利润总额和净利润的主要来源。 
麦科特股票代码：000150；因财务状况异常②，2002 年 4 月 30 日起实
行特别处理，股票简称变为“ST 麦科特”；由于 2002、2003 年连续两个会
计年度经审计的净利润为负值，ST 麦科特于 2004 年 3 月 24 日起实行退市
风险警示处理，股票简称变更为“*ST 光电”。 
                                                        
① 惠州市益发光学机电有限公司、惠州市科技投资有限公司和麦科特集团制冷工业总公司所持股份
是虚构的。详见本文第二章麦科特财务舞弊手法透视。 
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与麦科特由兴至衰的过程相对应，麦科特的股价高开低走：2000 年 8
月 7 日上市开盘价 15.47 元，2000 年 10 月 23 日 高价 28.50 元，2003 年
11 月 11 日 低价 3.82 元（因实施过资本公积转增资本，相当于复权价 6.88
元）。以 高与 低价之差计算， 大损失 15.134 亿元。麦科特自上市至
2004 年 6 月 30 日的股价走势见图 1 所示。除开盘价、 高价、 低价之外，
其他时点均为收盘价。2001 年 4 月 3 日收盘价 14.84 元，主要是因为用资







































































二、 H 所为麦科特服务的情况 
1998 年 12 月 23 日，麦科特集团公司获得“广东省九七年度上市公司
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务主要包括以下几个方面： 
1． 以 1998 年 12 月 31 日为基准日，将麦科特集团光学有限公司整体
变更为麦科特的审计和验资。H 所审计时间是 1999 年 1 月中旬至 2 月中旬，
3 月上旬出具审计报告和验资报告。 
2． 以 1997 年 1 月 1 日至 1999 年 12 月 31 日为时间范围，以麦科特招
股为目的的三年会计报表审计和 2000 年盈利预测审核。H 所审计和盈利预
测审核报告上注明的报告日期是 2000 年 1 月 20 日。 
3． 麦科特股票发行后至上市前，H 所以 2000 年 7 月 31 日为截止日出
具了验资报告，同时补充出具了麦科特截止 2000 年 3 月 31 日三年又一期
会计报表的审计报告。其中较招股说明书中新增的 2000 年 3 月 31 日的财
务报表和主要项目附注刊登在上市公告书之中。 
4． 对麦科特 2000 年度会计报表审计并于 2001 年 2 月 10 日出具审计
报告。 
5． 2001 年 3 月 18 日，麦科特 2000 年度股东大会决定以资本公积每
10 股转增 8 股，于 2001 年 4 月实施，H 所为其出具验资报告。 
麦科特项目由 H 所的某业务部门承做。该部门由 2 名合伙人主管，其
中 1 名为首席合伙人。参与审计外勤的有 6 人，其中注册会计师 2 人（其
中 1 人有证券资格）。该部门 2 名合伙人都没有证券资格。 
在麦科特各种鉴证报告上签章的两名注册会计师中有 1 人没有参与麦
科特项目，没有到过现场，是应首席合伙人的要求签章的。 
H 所对麦科特改制、发行、上市和 2000 年度的会计报表均出具标准无
保留意见的审计报告。 
三、 H 所涉嫌麦科特案的简单经过 
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麦科特案发后，H 所共有 6 人被刑事拘留、取保或逮捕。 
2001 年 8 月 24 日，麦科特发布风险提示公告：“本公司现接受中国证
监会的调查，公司正积极主动配合。目前，公司生产经营正常。敬请广大
投资者注意投资风险①。”实际上中国证监会 2000 年 11 月对麦科特利润虚
假问题就进行了立案调查。麦科特的公告显然严重滞后。同时，据媒体报
道：2001 年 5 月，全国人大常委会《证券法》执法检查组深圳组听取了麦




2001 年 8 月 30 日，有媒体公开披露“为麦科特做过审计的会计师出事
了③”。 
2001 年 9 月 22 日，《上海证券报》头版文章《麦科特虚构巨额利润》
指出：近日，中国证监会新闻发言人就麦科特利润虚假问题发表谈话，这
位发言人指出，中国证监会于 2000 年 11 月对麦科特利润虚假问题进行立
案调查。现已查明，该公司通过伪造进口设备融资租赁合同虚构固定资产
9,074 万港元；采用伪造材料和产品购销合同、虚开进出口发票、伪造海关
印章等手段，虚构收入 30,118 万港元，虚构成本 20,798 万港元，虚构利润




                                                        
① 麦科特董事会：“麦科特光电股份有限公司风险提示公告”，《证券时报》，2001 年 8 月 24 日第 33
版。 
② 马腾：“全国人大定性麦科特欺诈上市，南方证券连坐”，《网易财经频道》，2001 年 9 月 10 日。 
③ 傅盛宁：“为麦科特做过审计的会计师出事了”，《深圳商报》，2001 年 8 月 30 日 B1 版。 
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